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RESUMEN 
Palabras clave: Plan de Investigación, Desempeño docente. 
El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar la relación 
entre el Plan de Investigación y el desempeño docente en la Institución 
Educativa Secundaria Centro Rural de Formación en Alternancia Lupakas de la 
UGEL Chucuito Juli año, 2018. 
En el desarrollo de la presente investigación se consideró una 
población total integrada por 10 docentes monitores de la institución Educativa 
Secundaria Centro Rural de Formación en Alternancia Lupakas del distrito de 
Juli, además indicar que se consideró esta población por tratarse de una 
institución educativa secundaria perteneciente a una nueva modalidad en el 
país se trata de la Educación Secundaria en Alternancia, en ese sentido por 
tratarse de una población relativamente pequeña se consideró a toda la 
población como la muestra de estudio; y la razón de esta decisión responde 
al interés investigativo y a las características propias de este novísimo sistema 
educativo en el país. Así mismo los datos fueron recogidos in situ directamente 
de los integrantes de la muestra utilizando una prueba escrita y observación 
en aula con una lista de Cotejo elaborado para tal fin. 
Los resultados reportaron una relación negativa de (sig=0.659) entre el 
Plan de Investigación y el desempeño docente, los componentes no se 
relacionan de manera positiva, la presente investigación concluye que no 
existe una relación significativa entre el Plan de Investigación y desempeño 
docente en la institución Educativa Secundaria Centro Rural de Formación en 
Alternancia Lupakas de la UGEL Chucuito Juli, 2017. 
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ABSTRACT 
The present research work had for purpose to determine the relation between 
Research's Plan and I Center the teaching performance at the Educational 
Secondary Institution Rural of Formation in Alternancia Lupakas of the UGEL 
Chucuito Juli year, 2018. 
In the development of present it investigation a population conformed 
by the Educational Secondary institution's 10 monitoring teachers considered 
itself Secondary Rural Formation’s Center in Alternancia Lupakas of Juli's 
district, besides indicating that this population considered itself in order to receive 
treatment from treats itself to a new mode at the country of the Secondary 
Education in Alternancia of an educational secondary institution, in that 
connection to have to do with a relatively small population the entire population 
like the sign of study was considered; And the reason of this decision responds 
to the investigating interest and to the own characteristics of this very new 
educational system at the country. Likewise, data were picked up in situ directly 
of the members of the sign utilizing a documentary evidence and observation at 
classroom with a checklist elaborated for such end. 
The results yielded a negative relation of (sig 0,659) enter Research's Plan 
and the teaching performance, the components do not relate to each other of 
positive way, present it investigation comes to an end than does not exist a 
significant relation between Research's Plan and teaching performance at the 
Educational Secondary Institution Rural Formation’s Center in Alternancia 
Lupakas of the UGEL Chucuito Juli, 2017. 
Keywords: Research's plan, teaching Desempeño. 
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